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OSA：Optical Society of America のデータをもとに科学技術政策研究所で作成
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JPIX / Japan Internet Exchange７）のデータをもとに科学技術政策研究所で作成
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　図表 11　 ルータの伸び（２倍／ 1年半）とトラフィックの伸長に合わ
せたルータ処理速度の向上
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